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Yerel seçimler öncesi İstanbul’a yapılacak yatırımları kısmak istemeyen Kadir Topbaş, ekonomik kriz nedeniyle 
gelirlerin azalması halinde borçlanma ve özelleştirme yoluna gidileceğini söyledi. Topbaş ayrıca kriz nedeniyle 
istedikleri fiyatların altında satış olabileceğine dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2009 yılında İstanbul için düşünülen yatırımları kısmak 
istemediklerini, ekonomik kriz nedeniyle öngörülen bütçenin sağlanamaması halinde oluşacak açığı borçlanma, kredi 
alma ve özelleştirme yoluyla kapatacaklarını söyledi.
“Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı”nın Hilton Convention Center'da küresel finansal krizin yerel 
yönetimler üzerindeki etkilerinin tartışıldığı ''Belediye başkanları siyasal tartışma oturumu''nun ardından basın 
mensuplarının sorularını yanıtlayan Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarının yüzde 75'inin 
vergilerden kendilerine aktarılan paydan oluştuğunu belirterek, bu vergilerde düşüş olması halinde bütçenin de 
etkileneceğini söyledi.
Kriz dönemlerinde yerel yönetimlerin kaynaklarında kesintilere gidildiğini ifade eden Topbaş “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak yatırımları durdurmayacağız. Arzumuz bu. Bütçemizi ona göre yaptık. Vergi gelirlerini dikkate 
alarak yapılan bir bütçedir. Vergi gelirlerimizde, paylarımızda bir daralma hissettiğimizde, biz de onu başka 
alternatiflerle tedarik etmek zorundayız. Bu kaynakları da oluşturmaya çalışıyoruz. Seçim sonrası bazı şirketlerimizi 
halka açmak, özelleştirmek gibi çalışmalarımız var. Bu da kaynak tedarikinde destek olacak bize” dedi.
Artık biraz ucuza gidecek
Yerel seçimler öncesi, yapılacak yatırımlarda kısıntılara gitmek istemeyen Kadir Topbaş, öngörülen bütçenin krizden 
etkilenmesi halinde “borçlanmalarla, kredi imkanlarıyla veya kendi bazı gayrimenkullerimiz ve özelleştireceğimiz 
şirketlerimizden tedarik etmek isteriz'' dedi.
Ekonomik krizin şirketlerin gelirlerini etkileyebileceğine işaret eden Topbaş, özelleştirilecek iki büyük şirketten 
İGDAŞ ile İDO'nun çok büyük kayıplarının olacağını düşünmediğini, bu şirketlere ciddi talipler bulunduğunu belirtti. 
Topbaş, kriz nedeniyle, yapılacak özelleştirmelerin istedikleri fiyatın altında gerçekleşebileceğini söyledi.
Kadir Topbaş bazı yatırımlar için Avrupa Yatırım Bankası gibi kurumlarla yeni kredi talebiyle görüşme yaptıklarını 
açıkladı.
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